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V E R B I N D U N G E N IN H E I L P F L A N Z E N 
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I n s t i t u t f ü r P f l a n z e n p h y s i o l o g i e d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
( D i r . : P r o f . D r . I . S z a l a i ) 
J a h r h u n d e r t e l a n g h a t d i e E r f a h r u n g des V o l k e s d i e P f l a n z e n v o n d e m G e s i c h t s p u n k t 
i h r e r H e i l w i r k u n g s e l e k t i e r t . E i n g r o ß e r T e i l d e r so a u s g e w ä h l t e n s o g e n a n n t e n H e i l p f l a n z e n 
ist in U n g a r n im s t a a t l i c h e n H a n d e l e r h ä l t l i c h . D i e s e P f l a n z e n w u r d e n e ins t r e g e l m ä ß i g 
v e r w e n d e t , s t e h e n a b e r g e l e g e n t l i c h a u c h h e u t e n o c h gegen b a k t e r i e l l e u n d P i l z - I n f e k t i o n e n 
im G e b r a u c h . D i e E t n o g r a p h e n ( 2 — 1 1 ) s a m m e l t e n in d e m l e t z t e n J a h r z e h n t e n b e d e u t e n d e 
M e n g e n v o n D a t e n ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e r P f l a n z e n f ü r s o l c h e Z w e c k e . E s e r g i b t s ich m i t 
R e c h t d i e F r a g e , o b d i e se H e i l p f l a n z e n t a t s ä c h l i c h a n t i m i k r o b i e l l e W i r k s t o f f e e n t h a l t e n d . h . 
o b i h n e n in d e r V e r h i n d e r u n g u n d H e i l u n g v o n I n f e k t i o n e n w i r k l i c h e i n e R o l l e z u k o m m t ? 
Mate r i a l und M e t h o d e n 
E s w u r d e d i e W i r k u n g d e r D r o g e n gegen d e n G r a m - p o s i t i v e n Bacillus cereus v a r . 
myeoides, d i e G r a m - n e g a t i v e Serratia marecscens u n d gegen d i e P i l z e Candida ulilis u n d 
Gcolrichum candidum u n t e r s u c h t . D i e s e O r g a n i s m e n h a b e n a n g e s i c h t s i h r e r s c h n e l l e n V e r -
m e h r u n g u n d i h r e r h o h e n S e n s i b i l i t ä t bei u n s e r e n S e r i e n u n t e r s u c h u n g e n a l s T e s t o b j e k t e m e h r e r e 
J a h r e h i n d u r c h g u t e D i e n s t e ge l e i s t e t . 
D i e B a k t e r i e n w u r d e n a u f B o u i l l o n a g a r ( p H = 7 ) , d i e P i l z e a u f M a l z a g a r v e r m e h r t . 
D i e N ä h r b ö d e n w u r d e n in P c t r i - S c h a l e n in 5 m m H ö h e a u s g e g o s s e n u n d n a c h d e m E r s t a r r e n 
d i e P l a t t e n m i t d e n M i k r o o r g a n i s m e n v o n 24 S t u n d e n a l t e n K u l t u r e n b e i m p f t . 
D i e D r o g e n , d e r e n ü b e r w i e g e n d e r T e i l f r ü h e r als A r z n e i m i t t e l f ü r i n f i z i e r t e W u n d e n 
v e r w e n d e t w u r d e , s t a m m t e n a u s d e m J a h r e 1958 . D i e U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n im F r ü h j a h r 
v o n 1 9 5 9 d u r c h g e f ü h r t . 
D r e i M e t h o d e n d e r U n t e r s u c h u n g w u r d e n v e r w e n d e t : 
1. D i e u n t e r s u c h t e n P f l a n z e n o r g a n c ( m i n d e s t e n s 5 S t ü c k ) w u r d e n m i t e i n e r P i n z e t t e in 
d i e b e i m p f t e A g a r p l a t t e e i n g e s e n k t . 
2. D i e D r o g e n w u r d e n m i t h e i ß e m W a s s e r e x t r a h i e r t u n d d i e E x t r a k t e u n t e r s u c h t . Z u r 
B e r e i t u n g d e r E x t r a k t e w u r d e n d i e D r o g e n m i t d e r z e h n f a c h e n M e n g e W a s s e r s f ü n f M i n u t e n 
l a n g g e k o c h t , f i l t r i e r t , d i e F i l t r a t e a b g e k ü h l t , n e u t r a l i s i e r t u n d d a n n m i t d e m a l l g e m e i n b e -
k a n n t e n A g a r l o c h t e s t u n t e r s u c h t . 
3. D i e D r o g e n w u r d e n m i t d e r z e h n f a c h e n M e n g e a b s o l u t e n M e t h a n o l s z w e i S t u n d e n 
l a n g bei Z i m m e r t e m p e r a t u r e x t r a h i e r t . N a c h d e m F i l t r i e r e n u n d d e r N e u t r a l i s i e r u n g w u r d e n 
d i e E x t r a k t e e b e n f a l l s m i t d e m A g a r l o c h t e s t u n t e r s u c h t . M e t h a n o l selbst w a r u n w i r k s a m . 
D i e P l a t t e n w u r d e n i m T h e r m o s t a t v o n 25° C 16 S t u n d e n l a n g i n k u b i e r t . D i f f u n d i e r t 
w ä h r e n d d i e s e r Z e i t a u s d e n D r o g e n o d e r E x t r a k t e n e in a n t i m i k r o b i e l l e r W i r k s t o f f in d e n 
A g a r , so e r s c h e i n t e i n e m i k r o b e n f r e i e Z o n e r i n g s u m d i e e i n g e s e n k t e n O r g a n e o d e r d i e E x t r a k t 
e n t h a l t e n d e n L ö c h e r . D i e Z o n e n w u r d e n m i t e i n e r G e n a u i g k e i t v o n 0 , 5 m m g e m e s s e n . D i e 
D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n P r o b e n b e t r ü g h ö c h s t e n s 2 m m ; in d e r T a b e l l e s i n d d i e 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e a n g e g e b e n . 
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Ergebnisse 
Die Wirks toffe der Drogen und der Ext rak te erwiesen sich als sehr selektiv 
wirksam; in erster Linie hemmten sie die Vermehrung des Gram-posi t iven 
Bacillus cereus var. mycoides. Eine Ausnahme war die Herba von Cnicus 
benedictus und deren Heißwasser- und Methanolextrakt , die auch gegen die 
Gram-negat ive Serratia marcescens hemmend wirkten (die native Droge pro-
duzierte eine 2 mm breite, der wässerige und methanolige Ext rak t eine 4 mm 
breite Zone), und die Wurzeln von Primula veris, Viola odorata und Rheum 
palmatum, die — zwar sehr schwach, nur eine 2 mm breite Zone bildend — 
auch die Vermehrung von Candida utilis und Geotrichum candidum hemmten. 
Die Ergebnisse der Versuche mit Bacillus cereus var. mycoides sind in Tabelle I . 
zusammengefasst. 
T a b e l l e I. D i e v e r m e h r u n g s h e m m e n d e A k t i v i t ä t d e r D r o g e n u n d E x t r a k t e n gegen 
Bacillus cereus v a r . mycoides. 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : I. A k i t i v i t ä t d e r n a t i v e n D r o g e n 
I I . A k t i v i t ä t des H e i s s w a s s e r e x t r a k t e s 
I I I . A k t i v i t ä t des M c t h a n o l e x t r a k t e s 
A : R a d i u s d e r I n h i b i t i o n s z o n e z w i s c h e n 1 — • 3 m m 
B: R a d i u s d e r I n h i b i t i o n s z o n e z w i s c h e n 3— 6 m m 
C : R a d i u s d e r I n h i b i t i o n s z o n e z w i s c h e n 6— 9 m m 
D : R a d i u s d e r I n h i b i t i o n s z o n e zwischen 9— -12 m m 
E : R a d i u s d e r I n h i b i t i o n s z o n e z w i s c h e n 12— •15 m m 
P f l a n z e D r o g e I . I I . I I I . 
Achillea millefolium L . f los - A 
Acorus calamus L. r a d i x A A B 
Alcanna tincloria L. r a d i x B B C 
Althaea officinalis L. fo l i a A A 
Althaea officinalis L. r a d i x B 
Althaea rosea v a r . atropurpúrea L. f los A A 
Angelica archangelica L . r a d i x A A B 
Anthemis nobilis L. f los A B B 
Anthyllis vulneraria L . h c r b a B 
Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM. h e r b a B 
Arctium lappa L. r a d i x B B c 
Arctium minus HILL. r a d i x 
Aristolochia clematitis L. fo l i a B 
Arctostaphylos uva-ursae L. fo l i a A B 
Arnica montana L . f los C D D 
Artemisia absinthium L . h e r b a B 
Asperula odorata L. h c r b a — 
Berberis vulgaris L . co r t ex C 
Betula pendula ROTH. fo l i a A A C 
Calendula officinalis L. f los A 
Calluna vulgaris L. h c r b a A B 
Capsclla bursa-pastoris L. h c r b a 
Carthamus tinctoria L . h c r b a A 
Castanea sativa MILL. fo l i a A B 
Centaurium vulgare RAFIN. h e r b a A A 
Cichorium intybus L . h c r b a A A 
Chenopodium ambrosioides L . h c r b a — B 
Cnicus benedictus L . h c r b a A B c 
Consolida regalis GRAY f los A 
Crataegus oxyacantha L . h c r b a A A B 
v o n a n t i m i k r o b i e l l e n v e r b i n d u n g e n 
P f l a n z e 
Cvnodon daetylon (L.) PERS. 
Elaeagnus angustifolia L . 
Equisetum arvense L. 
Eryngium campestre L . 
Euphrasia rostkoviana HAYNE 
Filipéndula ulmaria L . 
Franquía alnus MILL. 
Fumaria officinalis L . 
Galega officinalis L . 
Caleopsis ladanum L . 
Galium verum L. 
Gentiana lutea L. 
Glechoma hederacea L . 
Glycirrhiza glabra L. 
Heiichrysum arenarium L . 
Hepatica nobilis MILL. 
Hemiaria hirsuta L . 
Humulus lupulus L . 
Hyssopus officinalis L . 
Hypericum perforatum L . 
Inula helcnium L . 
Juglans regia L . 
Lamium album L . 
Lavandula officinalis CHAIX. 
Leonurus cardiaca L. 
Leonurus lanatus L. 
Lepidium cartilagineus ( J . MAY) TNELL 
Levisticum officinale KOCH 
Linaria vulgaris MILL. 
Majoranna hortensis MNCH. 
Malva neglecta WALLR. 
Marrubium vulgare L . 
Matricaria chamomilla L . 
Melilotus officinalis L . 
Melissa officinalis L. 
Melittis mclissophyllum L . 
Mentha aquatica v . crispae L . 
Mentha piperita HUDS. 
Mentha pulegium L. 
Menyanthes trifoliata L . 
Ocimum basilicum L . 
Ononis spinosa L . 
Origanum vulgare L . 
Petroselinum hortense HOFPM. 
Phaseolus vulgaris L . 
Plantago lanceolata L . 
Polygonum aviculare L . 
Populus alba L . 
Potentilla anserina L. 
Primula veris L . en HUDS. 
Prunus avium L . 
Prunus spinosa L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Quercus robur L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Rheum palmatum L. 
Rosmarinus officinalis L . 
Rubus caesius L. 
Rumex acetosella L . 
D r o g c I . 
r a d i x 
fo l i a — 
h e r b a — 
fo l i a — 
h e r b a — 
h e r b a A 
co r t ex B 
h e r b a — 
h e r b a A 
h e r b a — 
h e r b a — 
r a d i x B 
h e r b a — 
r a d i x — 
f los B 
h e r b a — 
h e r b a — 
l upu l i 
s t robu l i A 
h e r b a — 
h e r b a A 
r a d i x A 
fo l i a A 
h e r b a — 
h e r b a — 
h e r b a — 
r a d i x A 
h e r b a — 
h e r b a A 
fo l i a — 
h e r b a — 
f los — 
h e r b a A 
h e r b a — 
h e r b a — 
fo l i a — 
fo l i a A 
fo l i a — 
fo l i a — 
h e r b a — 
r a d i x A 
h e r b a — 
r a d i x — 
l e g n u m — 
f o l i a A 
h e r b a — 
g e m m a A 
h e r b a — 
r a d i x B 
s t ipes — 
f los — 
fo l i a — 
c o r t e x A 
f los — 
r a d i x D 
fo l i a — 
fo l i a — 
semen — 
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P f l a n z e D r o g c I . I I . H i -
Salix alba L . c o r t e x B A ll 
Salvia officinalis L . f o l i a A A c 
Satureja vulgaris L . h e r b a B 
Sambucus ebulus L. r a d i x 
Sambucus nigra L . h e r b a 
Saponaria officinalis L. r a d i x 
Solidago virga-aurea L . f o l i a B 
Stachys officinalis (L.) TREVIS. h e r b a A — B 
Stachys recta L . h e r b a B 
Stellaria media L. h e r b a A A 
Succisa pratensis MACH. h e r b a B A B 
Symphytum officinale L. r a d i x B 
Taraxacum officinale WEBB. r a d i x 
Tilia platyphyllos SCOP. f l o s A B B 
Thymus serpyllum L . h e r b a A A c 
Tussilago farfara L. f o l i a — — B 
Urtica urens L. f o l i a — — A 
Vaccinium vitis-idaea L. f o l i a A A B 
Valeriana officinalis L . r a d i x C B I > 
Verbascum phlomoides L. f o l i a A 
Veronica officinalis L . h e r b a A A 
Viola odorata L . r a d i x C B A 
Viola odorata L . f o l i a B A B 
Viola tricolor L . h e r b a A B 
Viscum album L . f o l i a — — A 
TLea mays L . s t i g m a t a — — — 
Besprechung der Ergebnisse 
Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die im Hande l erhältlichen He i l -
pflanzen in überraschend hohem Prozentsatz Verbindungen enthalten, die d ie 
Vermehrung des verwendeten Gram-positiven Bakteriums hemmen. Von den 
untersuchten 115 Drogen produzierten in nat ivem Zustand 4 9 - ( 4 2 , 6 % ) eine 
Hemmzone. Deren Heißwasserextrakte waren in 38 Fällen (33%) , ihre 
Methanolextrakte in 97 Fällen (84,3%) akt iv. 
Die Ergebnisse sind mit anderen Forschungen nur im Falle der nat iven 
Drogen vergleichbar. Mit der gleichen Methode untersuchten F E R E N C Z Y und 
G R A C Z A (1) 442 Arten und erhielten nur in 5 , 9 % Hemmzonen gegen Bacillus 
cereus var. mycoides. Die seit Jahrhunderten selektierten und in erster Linie 
gegen Wundinfektionen verwendeten Hei lpf lanzen enthalten 36 ,7% mehr d ie 
Vermehrung der Gram-posit iven Bakterien hemmenden Stoffe als die nicht 
selektierten Pflanzen. Gleiche Beobachtungen teilten W I N T E R und W I L L E K E (12) 
in Deutschland mit. Die in dem Arzneibuch von M A T T H I O L U S beschriebenen 
Heilpflanzen enthalten antibakterielle Verbindungen in gleich hohem Pro-
zentsatz. 
Auch die Heißwasserextrakte waren häufig aktiv — aber doch in kleinerem 
Prozentsatz als die nativen Drogen. Es ist anzunehmen, daß ein Teil de r 
Wirks toffe thermolabil ist. 
Die Methanolextrakte erwiesen sich auffa l lend o f t als akt iv . Diese Er -
scheinung ist wahrscheinlich mit den Löslichkeitsverhältnissen der W i r k s t o f f e 
zu erklären. 
v o n a n t i m i k r o b i e l l e n v e r b i n d u n g e n 
Die Heilpflanzen enthalten folglich in hohem Prozentsatz Wirkstoffe , 
welche die Vermehrung der Mikroorganismen hemmen. Es scheint darum 
lohnend die in der volkstümlichen Medizin verwendeten Hei lpf lanzen auch von 
diesem Gesichtspunkte gründlich zu untersuchen. Versuche teils zur weiteren 
Aufklärung, teils zur Isolierung der Wirks toffe und der Feststellung ihrer 
Beschaffenheit sind im Gange. 
Die Verfasser sind fü r Professzor Dr . S. B Ä L I N T f ü r die etnographischen 
Daten sehr dankbar . 
Zusammenfassung 
Mit einem Agardiffusionstest wurden 115, im Hande l befindliche Heil-
pflanzen auf ihren Gehalt an mikrobenhemmenden Stoffen untersucht. Die 
Drogen und ihre Extrakte erwiesen sich in erster Linie gegen den G r a m -
positiven Bacillus cereus var. mycoides als mehr oder weniger akt iv . Die 
Drogen entfal teten in 42,6, deren Heißwasserextrakte in 3 3 % und ihre 
Methanolextrakte in 84 ,3% Hemmwirkung . 
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